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   
       
      
  

     




   
  
     
     
    
   
     

       
     
       
   
        
     
    





122,6 144,2 131,5 124,3 133,5 155,1 160,3 160,7
187,3 230
232,3











2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
рікГКІ встановленої етіології ГКІ невстановленої етіології

  
   

   
   

     
      
       
       














         


         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
      
     
       
    
      
    






















   
    
     
    
    
     
       
   
    
    
   
     
     
 
     
    
     
     
      
     
    
   
      
    
     
 
     
     
         
          
   
   
       
   
    
       
      
       
       


































































ГКІ, спричинені K. pneumoniae ГКІ, спричинені S . aureus

   
    
     
      
     
    
     
    
    
     

 
        
       
   


      
    
    
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     
   
   
       
       
   
   
    

     

    
      
     
   
   
    
 
    
    
    

      
      
   
      
   
    
    
    
    
   
       
  
    

    

     
    
      
      
 

       
       
     
     
 
    
   
   
     
   
      
  
    

     
      
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